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Ludwig van Beethoven Sonata for Violin and Piano Op. 12, Nr. 2 in A major  
(1770- 1827)   Allegro vivace
   Andante piu tosto Allegretto
   Allegro piacevole 
  
Carl Nielsen Concerto for Violin and Piano
(1865-1931)   Poco adagio




Eugéne Ysaÿe Sonata No. 4 for Solo Violin, Op. 27
(1858-1931)   Allemanda- Lento maestoso
   Sarabande- Quasi Lento
   Finale- Presto ma non troppo
 
Maurice Ravel Sonate pour Violin and Piano
(1875- 1937)   Allegretto 
   “Blues” Moderato
   “Perpetuum mobile” Allegro
This recital is in partial fulfillment of the Master of Musical Arts degree.
MaeLynn Arnold is a student of Peter Zazofsky.
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